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36 mahasiswa UUM sertai kerja amal
KOTA TINGGI 7 Jan Seramai 36
mahasiswa Universiti Utara Malay
sia UUM Sintok Kedah menyertai
program Bakti Siswa Perdana Khas
bertemakan Salam Usahawan
Ukhuwah Tercipta di KampungPan
ti dan Kampung Kelantan di sini
baru baru ini
Program liiua hari bermula dari l
Jun lalu melibatkan 17 keluarga ang
kat dari dua kampung tersebut ber
tujuan mempersiapkan diri maha
siswa dalam usaha membentuk pe
ribadi yang cemerlang pada masa
akan datang
Pelbagai aktiviti yang dijalankan
antaranya programpenyerahananak
angkat gotong royong fomm per
dana ceramah motivasi pameran
universiti tersebut Polis Diraja Ma
laysia PDRM Agensi Anti Dadah
Kebangsaan AADK dan Jabatan
Bomba dan Penyelamat selain acara
sukaneka dan malam apresiasi seni
Majlis perasmian penutup disem
ptimakan oleh Ahli Dewan Unda
ngan Negeri ADUN Pasir Raja Da
tuk Dr Adham Baba dan turut di
hadiri Pegawai Institut Keusahawan
Megara Kementerian Perdagangan
Antarabangsa Industri Norhidayah
Azmi Ketua Kampung Kelantan
Samsudin Mohamad dan Timbaiall
Pengarah l UUM Afui Nordin
Para peserta juga berasa gembira
sepanjang progiani berlangsimg
malah ada yang keberatan menmg
galkan keluarga angkat mereka con
tohnya sepertf Muhd Fand Sutrisno
21 yang berasal dari Kuala Lumpur
yang mengakui berasa teruja dengan
pengalaman datam program itu
Rasamya progiam selama tima
hari ini terlalu singkat dan padat
sehingga masa untuk bersama ke
luarga angkat di nmiah terbatas
kata penuntut tahun sati Sarjana
Muda Kaunseling ittt
Rakannya Nasrina Nasir 22 pula
gembira kerana dapat menyumbang
kan bakti kepada penduduk desa di
sampmg mengenali adat dan budaya
masyarakat di kawasan berkenaan
Anak keempat daripada lima ber
adik dari Alor Setar menyatakan ra
sa seronok mengenali penduduk di
sini dan dapat menghilangkan te
kanan belajar dan kerinduaii pada
keluarga
Seorang lagi pelajar Nurin Na
zmin Ahmad Fisol 20 dari Butter
worth berkata dia yang pertama
kali berkunjung ke Johor nienja
dikan pengalaman tersebut sebagai
panduan rnenjalani kehidupan pada
masa depan
Penuntut jurusan Sar|ana Muda
Perakauan dan Sistem Maklumat itu
menainbah kerjasama yang diberi
kan oleh penduduk kampung amat
baik dan membantu mencapai
objektifyang jitetapkan
Saya rasa amat seronok dan ma
nu menyertai pfograin seperti ini
jika diadakan tagi katanya
Bagi Noor Azzaia Mohammad
23 pula pengalamun menyertai
program itu memberi banyak man
faat dan ilmu berguna untuk men
dalami bidang pemiagaan yang di
ambilnya iaitu Sarjana Muda Eko
nomi dan Kepujian
Ilmu yang diperoleh akan saya
gunakan sebaik mungkin dalam pe
ngajian saya nanti katanya yang
berasal dari Felda Bukit Ramun Ku
laijaya
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